








































　本稿では①を a1，③を a2，④を b とする。これにより現時点では 5 種類
の海賊版が存在することになる。
　なおこれらのほかに，陝西版から派生したと見られる海賊版がもう一つあ



































































































いるが，b は黄色になっている。さらに b は表紙全体に「見当ずれ」が起き
ている。











































2016 でその特徴について概観したが，本稿ではそれぞれを偽 a，偽 b と呼
び，テキストの構成順に従ってもう少し詳しく分析してみたい。
　表紙，裏表紙，背表紙：偽 a と偽 b のレイアウトにはごくわずかな違い
も見られるが，どちらも西北版を模倣している。






く）。偽 b はレイアウトが西北版とも偽 a とも大きく異なり，句読点の使い
方にも違いが見られる。
　ところで偽 a，偽 b ともに，文末に編者への連絡先（联系地址）として
“西安市北院门 117 号”と記されている。この連絡先は西北版の後期のテキ
スト （B， D， E， F， G） に限って見られ， 初期のテキスト （A1～A3， C1～















　日文字母五十音図的発音，濁音和半濁音発音対照表：偽 a と偽 b は字句に



















　①既存の a1 と新出の a2 については，a2 の方に手書き箇所が増えた点を
除けば，字句やレイアウトが一致し，共通のインク汚れも多く見られること
から，両者は継承関係にあり，a2 は a1 より後に作られたテキストだと考え
（61）
られる。


































（ 8 ）  偽 b のフォントは陝西版と同じようであるが，陝西版よりサイズが少し大きい。
（ 9 ）  p. 11 “hn. fu”のピリオドが偽 b は偽 a より高い位置にある。




  　記号類の印刷位置の違い：例えば，p. 20 の例文に円弧状の合成ルビ線が 1 本使われ
ており，偽 a では真上の日本語例文との間に間隔があるが，偽 b ではルビ線の印刷位
置が高く，日本語例文の一部と重なってしまっている。また p. 20 にも円弧状の合成
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